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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Агропромышленный комплекс – крупнейший многоотраслевой 
комплекс, объединяющий различные отрасли, ориентированные на 
производство и переработку сельскохозяйственного сырья, получение 
и продажу готовой продукции в соответствии с потребностями обще-
ства и спросом населения. Основная задача агропромышленного ком-
плекса в условиях экономической глобализации – решить одну из 
глобальных проблем современности: продовольственную проблему. 
Удовлетворять растущие потребности населения мира в продуктах 
питания. Роль агропромышленного комплекса в отраслевой структуре 
мировой экономики постоянно возрастает, поскольку определенное 
количество производств удовлетворяет его потребности.  
Способность достичь развития конкурентоспособности сегодня не 
зависит от размера государства, его природных ресурсов и запасов 
или наличия сильного финансового капитала. В настоящее вре-
мя важными являются такие вещи, как передовой человеческий капи-
тал, научные достижения, новые знания и способность преобразовы-
вать их в инновационные технологии и продукты. 
К сожалению, по мнению аналитиков, нынешний модернизацион-
ный потенциал постсоветских стран отечественными сельхозпроизво-
дителями сегодня практически не используется. Подсчитано, что 3 % 
от общего количества выполненных, принятых и оплаченных заказ-
чиком, рекомендованных к внедрению прикладных научно-
технических разработок, было реализовано в ограниченном количест-
ве 4 % – на одной или двух фермах, при этом более 80 % из разрабо-
ток практически не используются. 
В современном агропромышленном комплексе формируется чет-
вертая сфера, которая включает производственные, социальные, ин-
формационные и другие отрасли инфраструктуры, необходимые для 
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нормального и эффективного функционирования всей сложной агро-
промышленной системы. 
Актуальными основными причинами того, что агропромышлен-
ный комплекс не совершенствуется, являются следующие: 
Во-первых, повышенный риск снижения уровня господдержки аг-
ропромышленного комплекса и реализации новых крупных инвести-
ционных проектов; 
Во-вторых, сократились финансовые ресурсы сельскохозяйствен-
ных производителей для инвестирования в условиях кредитного кри-
зиса, низкой инвестиционной активности и неопределенности в отно-
шении продолжительности иностранных санкций; 
В-третьих, деятельность отдельных подсекторов сельского хозяй-
ства, продовольствия и производства напрямую зависит от импортных 
поставок семян, генетических материалов, новых технологий и сель-
скохозяйственных машин и оборудования. Также невозможно нала-
дить собственное производство в стране в относительно короткие 
сроки. Это потенциальная угроза продовольственной независимости 
страны и гораздо опаснее, чем наличие излишка импортных продук-
тов питания на внутреннем рынке. Основой обеспечения продоволь-
ственной независимости страны является проблема импортозамеще-
ния материально-технических ресурсов для сельскохозяйственного и 
промышленного производства; 
В-четвертых, высокая зависимость импортозамещения от инве-
стиционной активности; 
В-пятых, наличие больших деформаций в структуре сельского хо-
зяйства, вызвавших отставание в животноводстве. «Одностороннее» 
развитие зерновых и увеличение экспорта зерна, нарушившие техно-
логические связи между сельскохозяйственным и животноводческим 
производством; 
В-шестых, риск контрабанды сельскохозяйственной продукции на 
внутренний рынок для агропродовольственной продукции через «тре-
тьи» страны и расширение реэкспорта и «серого» импорта; 
В-седьмых, сохраняющийся дефицит существующего и регули-
рующего экономического механизма. Механизмы и их отдельные ин-
струменты не ориентируют производителей на увеличение уровня 
производства и не гарантируют его стабильность; 
В-восьмых, снижение темпов структурной и технологической мо-
дернизации сельского хозяйства, обновление его основных производ-
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ственных фондов и воспроизводство его естественного, и экономиче-
ского потенциала. 
Таким образом, развитие сельскохозяйственного производства в 
группе развивающихся стран стало все больше зависеть от ресурсоем-
ких крупных капиталовложений в сельское хозяйство, инфраструкту-
ру и смежные отрасли, а также от масштабных мелиоративных работ. 
Развивать агропромышленный комплекс необходимо каждой стране, 
ведь это одна из составляющих частей развития страны. Наряду с тех-
нологиями, сельскохозяйственная отрасль играет важную роль в эко-
номике. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 
Дальнейшее развитие белорусской экономики во многом зависит 
от эффективности аграрной политики, ее адаптации к быстроменяю-
щимся условиям, способности превратить аграрный сектор в нацио-
нальный приоритет, сделать продовольствие неотъемлемой составной 
частью белорусского экспорта. Создание стимулирующей финансово-
кредитная системы Беларуси является приоритетным условием эф-
фективного функционирования предприятий АПК и укрепления их 
конкурентоспособности. 
Для решения данной проблемы необходимо: определить рацио-
нальный уровень бюджетного субсидирования сельского хозяйства и 
оптимальное количество целевых государственных программ; норма-
лизовать и упорядочить банковское финансово-кредитное обслужива-
ние сельскохозяйственных предприятий; осуществить комплексное 
финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, лик-
видировать их неплатежеспособность и предотвратить возможность 
накопления безвозвратных долгов.  
Бюджетные субвенции – следует использовать консолидировано и 
строго по целевому назначению.  
